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LLEGENDA DE L’AGULLOLA.
Miquel Banús
Vetllant les Guilleries, quan el massís més s’allunya
com far que el mariner tant busca en negra nit,
trobareu l’Agullola, mugró de Catalunya,
penjada entre els cingles molt a prop de Rupit.
No és filla de la terra, és joia de l’Olimp
obsequi del Bon Déu quan per aquí passà.
Mireu-la que eixerida, com tramunta l’abim, 
el qui la veu un dia, ja no l’oblidarà. […]
Així comença un petit poema de 80 versos 
amb el qual vaig guanyar, l’any 1978, el Primer 
Premi del Concurs de Poesia organitzat per la 
revista Els Cingles de Tavertet.
A l’Agullola, el que se la mira amb ulls 
contemplatius i els amants de la natura, quan 
veuen aquesta meravella feta pedra, la seva 
majestuositat, voltada de solituds, precipicis i 
afraus feréstecs per tots cantons, des del fons 
del seu cor els surt un oh! ple d’admiració. 
Que rebonics són aquests indrets!
Aquest gros penyal, roca gegantina que 
un dia vaig batejar amb el nom de “Mugró 
de Catalunya”, també té la seva mil·lenària 
llegenda. Pagesos d’aquesta terra, amarats 
de bonhomia i de bon faire, treballant 
el terròs, vivien i malvivien a l’ombra 
d’aquests cingles, estimberris i penya-segats 
tiusquejats per una destral gegantina.
La llegenda explica que aquesta bona gent, 
cansats de les lloarderies que un gegant que 
voltava per aquests verals els ocasionava, 
varen demanar l’intercessió divina per 
allunyar-lo d’aquesta contrada. Els seus precs 
arribaren al Senyor que els hi envià l’Arcàngel 
Sant Miquel per protegir-los.
Un bon dia, Miquel i el gegant, que no 
era altre que Llucifer, gallardejant els dos 
dels seus atributs celestials, sÕ escometeren 
en aferrissada lluita. El combat, cos a cos, es 
decantˆ  de part de Miquel. Quan Llucifer es 
veiŽ  ven• ut i derrotat, aixecˆ  la seva espasa, 
amb foc dÕ infern trempada, i enfurismat la 
brand’ contra la cinglera amb tanta for• a que 
el cingle migpart’. Enfollit va tirar-se al gorg 
de la Trapa, sota mateix del salt de Sallent, 
i enmig de renecs i sacrapants sÕ entrapˆ  
directament als eternals abims.
Si un dia el cuc de la curiositat us fibla 
i voleu conèixer in situ els noms i els llocs 
d’aquesta llegenda, aquest croquis us pot ser 
d’utilitat. Feu-ne l’experiència i ja em direu 
el resultat. Bon camí, bona via i si Déu vol 
fins un altre dia. 
L’Agullola des de les 
afores de Rupit. 
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